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УДК 94(38)
ПРИРОДНЫЙ ОБЪЕКТ В МОДЕЛИРОВАНИИ САКРАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 
ГРЕЧЕСКИХ СВЯТИЛИЩ: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ
С оврем ен н ую  и стори ческую  н аук у  отли чает вы раж ен н ы й  и н терес к сф ере са ­
кральн ого и, в особен н ости , к тем  асп ектам  этой  сф еры , которы е ран ее н аход и л и сь в 
тени общ еп р и зн ан н ы х м аги стр ал ьн ы х проблем . С акрали заци я окр уж аю щ ей  ч ел о в е­
ка при родн ой  и соц и ал ьн ой  среды , ф орм и р ован и е особого, свой ствен н ого  только 
д ан н о м у соц и ум у “свящ ен н ого п р о стр ан ства”, в стр уктур е которого вы раж аю тся  ф ун ­
д ам ен тал ьн ы е категори и  культуры , есть н еотъ ем л ем ая ч асть  кар ти н ы  м и ра д р ев н о ­
сти. К он кр етн ы е средства воп лощ ен и я так ой  специ ал ьн ой  ор ган и зац и и  п р остран ства  
п р едставл яю т пр обл ем н ое поле сак р ал ьн ой  топ огр аф и и  -  отн оси тел ьн о н ового н а­
правлени я и стор и ч еск и х и р ел и ги овед ч еск и х и сследован и й . И если в и стори и  ср ед ­
невековья и Н ового врем ени  эта обл асть уж е до во л ьн о  хор ош о р азр аб отан а в ходе 
разн остор он н его  анали за как зап ад н оев роп ей ск и х, так  и р усск и х  п ам ятн и ков, то в 
ан ти ко веден и и  она пока остается  на п ери ф ери и  н аучн ого знания.
К он сти туи р ую щ ее зн ач ен и е при родн ой  сти хии для гр еч еского р ели ги озн ого 
созн ан и я и глубокая н еотъ ем л ем ая связь эл л и н ск и х святи ли щ  с п ри родн ы м  л а н д ­
ш аф том  очеви дн а. О днако сп особы  р азм ещ ен и я на м естн ости  и в кон кретном  л а н д ­
ш аф те специ ал ьн о о р ган и зо ван н ы х сак р ал ьн ы х уч астков и сооруж ен и й  и зн ач ен и е 
пр и родн ого объ ек та в м о дели р ован и и  п р остран ства  святи ли щ а тр ебую т сп ец и ал ьн о ­
го вн и м ан и я историка.
П реж де всего, н еобходи м о вы дел и ть теор ети к о-м етодол оги ч еск и е основы , 
адек ватн ы е сп ец и ф и к е и збр ан н о й  пробл ем ати к и , обозн ач и ть н аи более п ер сп ек ти в ­
ны е, на наш  взгляд, векторы  ее д ал ьн ей ш его  н аучн ого освоен и я. М етодол оги ч еск и  
зн ач и м ы м и  в д ан н ом  кон тексте являю тся:
1. Ф ен ом ен ол оги ч еская  п аради гм а р ел и ги овед ч еск ого  зн ани я, которая п р ед ­
ставл ен а в тр уд ах М и р ч и  Э ли аде, свя зан н ы х с и сследован и ем  м и ф ол оги ч еск и х ар хе­
ти пов освоен и я зем н ого п р остр ан ства1. П р оти воп оставл яя м и рское -  «одн ородное и 
ней тральн ое»  п р остран ство сак р ал ьн о м у -  « сущ ествую щ ем у реальн о» , «п озвол яю ­
щ ем у о бн аруж и ть точ к у отсч ета, сор и ен ти р оваться  в хаоти ч еск ой  одн ор од н ости » , он 
акц ен ти р ует вн и м ан и е на ри туал ьн ой  (соотн оси м ой  с к осм огон и ч еской ) д ея тел ьн о ­
сти чел овека, вы являя стр уктур н ы е м ехан и зм ы  п р еобр азован и я архети п ов в к о н ­
кретн ы е м одели ор ган и зац и и  п р остран ства. В р усл е заявлен н ой  пробл ем ати к и  п л о ­
дотв ор н а идея об и ер оф ан и и  как  кл ю ч евой  точке отсчета: ч ел о век  узн ает  о свя щ ен ­
ном, п отом у что оно п р о я в л я е т с я ,  обн аруж и вается  как н ечто отли ч н ое от м и рского
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ЕЛ. СЕМИЧЕВА
В статье обозначен один из аспектов проблемного поля ан­
тичной сакральной топографии -  значение природного объекта 
в моделировании сакрального пространства. Автором намечены 
методологические основы и перспективные направления рабо­
ты. Анализ фрагментов текста Павсания, осуществленный на 
основе обозначенных исторических и культурологических под­
ходов и методов, показал продуктивность выбранной методоло­
гии и позволил получить предварительные результаты: класси­
фицировать природные объекты, включенные в организацию 
сакрального пространства, по степени значимости и типологи- 
зировать мифологическое (смысловое) поле по содержанию.
Ключевые слова: сакральная топография, моделирование 
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(обы ден ного), как не пр и н адл еж ащ ее п овседн евн ости . Т ак, п р и м ен и тельн о к гр еч е­
ск ом у р ел и ги о зн о м у созн ан и ю , и ероф ан и я, как прави ло, « опредм ечи вается»  и м ен но 
п ри родн ы м  объектом , ее способы , ф орм ы  и см ы словы е и н терп ретаци и  п р ед ставл яю т 
отдельную  научн ую  проблем у.
2. И м ен но с точки  зрен и я м етода м огут бы ть полезн ы , н есм отря на зн а ч и ­
тельн ы й  хр он ол оги ч ески й  и п р остран ствен н ы й  р азр ы в с и зучаем ой  культур н ой  тр а ­
ди ци ей , р азн оп л ан овы е и сследован и я сак р ал ьн ой  географ и и  р азл и ч н ы х реги он ов 
Руси -  Р осси и , которы е связан ы  ч ащ е всего с и н терп ретац и ей  п р и р од н ы х объектов. В 
качестве зн ач и м ы х хар ак тер и сти к  сакральн ого п р остран ства  уч ен ы е вы дел яю т т о п о ­
граф и ю  объек тов, м атер и ал ьн ы е п р и р одн ы е или к ультур н ы е эксп ли кац и и  и м и ф о л о ­
ги ческое поле (духовн ое/вер бал ьн ое вы раж ени е), к отор ое ф орм и руется  о бъ ек там и  и 
их то п о гр аф и ей 2.
3. С овр ем ен н ы е и сследован и я в культур ол оги и  и м еди еви сти ке, о п и р аю щ и е­
ся на « ш колу «А нналов», ввели в научн ы й  оборот пон яти е «м ен тальн ая карта», к о ­
тор ое в одном  из свои х зн ач ен и й  есть не что иное, как сущ ествую щ и й  в созн ан и и  о б ­
раз простран ства. И н тересн о при этом  м нен и е Т .Н . Д ж ак сон , что н ар я ду с « м ен тал ь­
ной картой» каж дого отдельно взятого ч ел овека в общ естве на оп ределен н ом  в р е­
м енн ом  срезе сущ ествует « м ен тальн ая карта», п р ед ставл яю щ ая собой образ п р о ­
стран ства, которы й  сущ ествует в созн ан и и  зн ач и тел ьн ого  ч и сл а л ю дей  и является  ч а ­
стью  общ ей  кар ти н ы  м и р а3. П ри во сп р ои зведен и и  этот образ пон ятен  м ноги м , п о ­
скол ьку н ал и ч ествует еди н ы й  категор и альн ы й  аппарат. П одобн ая  п р остран ствен н ая  
и д ен ти ч н ость чел овека, задан н ая  гран и цам и  его культур н ого  опы та, о буславл и вает 
возм ож н ость сак р ал и зовать п р остран ство в одни х и тех  ж е  объектах. Э ти объекты , 
сак р ал ьн ы е сооруж ен и я и, в особен ности , и х  взаи м освя зь в д ан н ом  случае м огут в ы ­
ступать как сп особ освоен и я простран ства, один из гл авн ы х м ар к и р ую щ и х элем ен тов 
в проц ессе его структури рован и я.
4. В си лу м ногоасп ек тн ости  и сследован и я заявлен н ой  пр обл ем ы  (м о д ел и р о ­
ван и е сак р ал ьн ого  п р остран ства), п р и н ц и п и альн о важ ны  вы ск азан н ы е И .Е. С ур и к о ­
вы м  идеи о сп ец и ф и к е категори и  сак р ал ьн ого в п р остран стве ан ти ч н ого п о л и са4. 
Р азви вая  кон цеп ци ю  би п оляр н ого пол и са Ф. д е  П ол и н ьяка, он, во-п ервы х, вы деляет 
«очаги сак р ал ьн ого»  в н екоем  «си ловом  поле», возн и к аю щ ем  м еж д у святи ли щ ам и  
цен тра и святи ли щ ам и  гр ан и ц ы  поли сной  хоры , и в и деале сак р ал и зую щ ем  всю  т е р ­
ри тор и ю  полиса. В о-вторы х, утв ер ж д ает н ал и чи е своеобр азн ы х «уровней сак р ал ьн о ­
го» в п р остран ствен н ой  стр уктур е поли са, своего рода и ерархи ю  объ ек тов в сем ан ти ­
чески  н еодн ор одн ом  поле. И сходя из д ан н ого  теор ети ч еск ого  п ол ож ен и я, и н тересн о 
вы яви ть н али чи е и р ол ь п р и р од н ы х объ ек тов в «очагах» п ервого п орядка, наи более 
зн ач и м ы х сак р ал ьн ы х ком плексах, а так ж е ти п ол оги зи р овать п р и р одн ы е объ ек ты  и 
связан н ы е с ним и сооруж ен и я, пр ед ставл яю щ и е «очаги» втор ого порядка.
С п о зи ц и й  и зб р ан н о й  м ето д о л о ги и  н ам и  н ач ата  р або та  по и н тер п р етац и и  
тек ста  П ав сан и я 5. В ы бор д ан н о го  и сто ч н и к а  о бусл о в л ен  его харак тер ом : ж ан р  п е- 
ри эгезы , ц ел ь и к о м п етен ц и и  автора, а так ж е ш и р о к и е гео гр аф и ч еск и е р ам к и  п р е д ­
ставл я ю т зн ач и тел ьн ы й  объ ем  и н тер есую щ его  н ас м атер и ал а. К о л и ч еств о  п р е д ­
став л ен н ы х в и сто ч н и к е эп и зо д о в вп о л н е р еп р езен тати в н о , кр ом е того , о п и сан и е
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р азл и ч н ы х  обл астей  Э л л ад ы  д ел ает  во зм о ж н ы м  ср ав н и тел ьн ы й  ан ал и з. Р езул ьтаты  
и ссл ед о ван и я  п ер вы х д в у х  кн и г (30 и 38 пр и м ер ов со о тветствен н о ), п о зво л я ю т г о ­
вор и ть, что в бо л ьш и н ств е  сл уч аев в А тти к е  к ак  сп ец и ал ьн о  в ы д ел ен н ы е д о ст о п р и ­
м еч ател ьн о сти  ф и гур и р ую т во д н ы е объ ек ты  (реки , и сточ н и к и , бол ота, к о л о д ц ы ), в 
10 сю ж етах  уп о м и н аю тся  ск ал ы  и кам н и , в 6 -  д ер ев ья  и в 4 -  п ещ ер ы  и р ассел и н ы  
в зем л е. В К о р и н ф и к е д о м и н и р ую щ и м  п р и р о д н ы м  о бъ ек том  вы ступ аю т д ер евья  и 
р ощ и , по 13 эп и зо д о в свя зан о с вод н ы м и  и зем н ы м и  (горы , кам н и , п р овал ы ) о б ъ е к ­
там и , в 3 сл уч ая х  сак р ал и зуется  о п р ед ел ен н ая  м естн о сть и в 1 -  п р и р о д н о е я в л ен и е  
(н ео бы ч н о е эхо).
В ы д еляем ы е П авсан и ем  п р и р одн ы е объ ек ты  м огут бы ть усл овн о к л асси ф и ц и ­
р ован ы  следую щ и м  образом :
-  уп о м и н ан и е в качестве ор и ен ти ра или д о стоп ри м еч ател ьн ости  (низкая сте ­
пень сак р ал ьн ости  или ее отсутстви е);
-  п оч и тан и е п р и р одн ого объекта;
-  сак р ал и зац и я совокупн ости  п р и р од н ы х объектов;
-  м од ели р ован и е сак р ал ьн ого простран ства, вкл ю ч аю щ его совок уп н ость п р и ­
р од н ы х и к ультур н ы х объектов.
П р и родн ы й  объект вклю чен  в поле м иф а, связан с бож еством  и р и туал ом , но 
степ ен ь его собствен н ой  сак р ал и зац и и  м ож ет бы ть разли чной . Так, в А тти к е рощ а, 
п освящ ен н ая А п о л л о н у  в Г р и н ее, состоящ ая «как из п л од овы х дер евьев, так  и из тех, 
которы е хотя  и не п р и н осят плода, но до ставл яю т уд о в о л ьстви е своим  ар ом атом  и 
вн еш н и м  видом » (I. 21,7); м и р товое дер ево, все л и стья  котор ого по всем у д ер ев у  
и м ею т д ы рочки , як обы  н ан есен н ы е Ф едрой  (I. 22,2); м асл и ч н ое д ер ево  -  сви детель 
спора А ф и н ы  с П осей дон ом  (I. 27,2) связаны  с м и ф ом , но не сак рал и зован ы . Б олее 
вы раж ен н ы й  сак р ал ьн ы й  статус и м ею т Р и ты  -  С олян ы е озера (I. 38,1), п освящ ен н ы е 
К оре и Д ем етре. Е щ е пок азател ьн ее в К ор и н ф и к е Г и р н еф и он  -  м естн ость, заросш ая 
д и кой  м асли н ой , ветви которой  н е разр еш ается  и сп ол ьзовать в п овсед н евн ой  ж изн и , 
связанн ая с героон ом  и р азли ч н ы м и  ф орм ам и  п ок лон ен и я (II. 28,3-7), опи сан и е к и ­
п ари совой  рощ и  на акр оп ол е Ф ли ун та, вкл ю ч аем ой  в р и туал  (II. 13,3 -4 ), а так ж е к а ­
м ень, связан н ы й  с А п ол л он ом , которы й , «звучит как киф ара» (I. 42 2).
В н екоторы х сл уч аях сак рал ьн ы й  см ы сл п ри обретает и м ен но сочетан и е о б ъ ек ­
тов, топ огр аф и ч еск ая  характер и сти ка. Н ап ри м ер, П авсани й  уп ом и н ает водоем , с е ­
м ан ти чески  связан н ы й  с горой  (I. 40,1) или соотн оси т гору, свящ ен ную  платан овую  
р о щ у и реки , оп р еделяем ы е как  гр ан и ц ы  этого особого п р остран ства (II. 36,8  -
II. 37,1). И н тересен  сп ор н ы й  для П авсан и я эп и зод  о Г ер и о н е и Ги лле, осн ован н ы й  на 
связи н еобы ч н ы х к остн ы х остан ков, кам ен и стого вы ступа скалы  (троне) и горной р е ­
ки (I. 40,1). С овокуп н ость п р и р од н ы х объ ек тов так ж е соотн оси тся  с ри туал ьн ой  п р а к ­
ти кой  (II. 24,6), и н огда и м ен но ею  задается  сак рал ьн ы й  статус: от оч и сти тельн ы х 
ж ер тв О реста, связанн ы х, в том  ч и сл е с водн ы м и  и сточни кам и , вы рос л авр, м ар к и ­
р ую щ и й  п р остран ство н ар я ду с так  н азы ваем ой  п алаткой  О реста 
(II. 31, 8-10).
В последн ей  группе взаи м освязь объектов задает о п р еделен н ую  стр ук тур у  са ­
крального п ростран ства, закл ю ч аю щ ую  в себя сп ец и ф и к у м одели р ован и я сак р ал ьн о ­
го ком плекса. С  точки  зрен и я и сследователей  к ультур н ы х л ан д ш аф тов р усской  тр а ­
д и ц и и  при родн ая эксп ли кац и я п р едставл яет ар хаи ч н ы й  вар и ан т верован и й , однако, 
не и скл ю чен о, что для гр еч еского рели ги озн ого  созн ан и я и м ен но эта ф орм а в о сп р и ­
яти я п р остран ства  ор ган и ч н а и эвол ю ц и он и р ует на р азн ы х этап ах разви ти я, д ал еко 
за пределам и  архаи ки . З н ач и м ость культурн ой  эк сп ли кац и и , когда п р и р одн ы й  о б ъ ­
ект вкл ю чен  в сак р ал ьн ое п р остран ство н еразр ы вн о й  связью  с сооруж ен и ем  или п р е ­
образован  чел овеч ески м  созн ан и ем  д ан а в 7 эп и зод ах в А тти к е и в 11 -  в К ори н ф и ке 
(I. 18,7; I. 39, 1; II. 3, 2-3; II. 15, 2 и др .) . М и ф ологи ч еск ая  взаи м освязь рощ и , рек, и с­
точ н и ка и болота с д и о н и си й ск и м и  р и туал ам и  и статуям и  бож еств является  одни м  из 
н аи более п ок азател ьн ы х эп и зодов (II. 37, 1-6).
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В озм ож н о, что по м ере ор ган и зую щ ей  д еятел ьн ости  чел овека, соци ал и заци и  и 
уп ор яд оч ен и я п р остран ства поли са п р ои сходи т своеобр азн ое «окультури вани е» о б ъ ­
екта, и п ри родн ая эксп ли кац и я зам ен яется  культурн ой . С оответствен н о и у  П авсани я 
в ц ен тр ал ьн ой  части  А тти к и  в сак рал ьн ом  п р остран стве преобл адаю т культурн ы е 
эксп ли кац и и , на окр аи н ах области  зн ач и тельн о вы ш е степ ен ь р асп ростр ан ен н ости  и 
зн ач ен и е сак рал ьн ого п р и родн ого объекта.
Т ак ж е п р ед вар и тельн о м ож ет бы ть ти п ол оги зи р ован  характер  м и ф о л о ги ч е­
ского поля. В и ссл ед уем ы х эп и зо д ах  соответствую щ ее см ы словое п р остран ство п р ед ­
ставлено:
- связью  с бож ествен н ы м и  силам и;
- ри туал ьн ой  деятел ьн остью ;
- и н терп ретац и ей  и сто р и ч еск и х собы тий ;
- м ар ги н ал ьн ой  сем ан ти кой .
К ак содерж ател ьн о, так  и м етодол оги ч ески , особен но важ н ы м и  п р ед ставл яю т­
ся п р и м ер ы  и ероф ан и и , и н огда косвен но, а в р яде случаев прям о уп о м и н аем о й  П ав- 
санием : « ...эти м  и сточн и ком  п р о я в и л с я  А м ф и ар ай , став уж е богом » (I. 34,4). В д р у ­
ги х эп и зод ах и ероф ан и я п одр азум евается: когда П л утон  п охи ти л К ору, он спусти лся 
под зем лю  и м ен но в этом  м есте (I. 38,5); у  этого кол одц а си дела Д ем етра после п о ­
хи щ ен и я своей  доч ер и  (I. 39,1); бог ук азал  им н екое д ер ево  (II. 9,7); есть «крученая 
оли ва», которую  своей рукой  при вел  в так ой  ви д Г ер акл  (II. 28,2) и др. П р и н ц и п и ­
ально важ ен ан тр оп оц ен тр и зм  м ы ш лен и я грека: часто сак р ал и зуется  простран ство 
ан тр оп ом ор ф н ы х п р и р од н ы х объ ек тов или и спол ьзуется  своего рода вегетати вн ы й  
код. П ри м ечателен  эп и зод, в котором  П авсани й  связы вает и зо бр аж ен и е на тр ен о ж ­
н ике в п ещ ере (А п оллон  и А р тем и д а, уби ваю щ и е детей  Н и обы ) и п р и р одн ы й  объект: 
при чем  «вблизи -  это крутая скала, ... если встать дал ьш е -  пл ачущ ая ж енщ и н а»
В р яде случаев отп р авн ой  точ кой  сак рал и заци и  пр и р одн ого объ ек та и /или о к ­
р уж аю щ его п р остран ства является  ри туал, которы й ко врем ени  П авсани я п р ед став­
л яет собой устой ч и вую  р ели ги озн ую  тради ц и ю , н еразр ы вн о связан н ую  с м естностью . 
Т акую  см ы словую  н агр узк у и м еет подзем н ы й  естествен н ы й  ход  на уч астке А ф р о д и ­
ты , н азванн ой  «В садах» (I. 27, 3), тр ан сф ор м и р ую тся  в р и туал  в ч есть К оры , но со ­
хр ан я ю т сак р ал ьн ы й  статус м естн ости  д р евн и е таи н ствен н ы е обряды , совер ш аем ы е у  
провал а (II. 22, 3).
И н терп ретаци я и м и ф ологи зац и я и стор и ч ески х собы ти й  в соотн есен и и  с п р и ­
р одн ы м и  объ ек там и  встречается  реж е. Т ем  не м енее, сочетан и е м иф а и и стори и  П е ­
л оп он есской  вой н ы  стало при чи н ой  почи тан и я и сточ н и ка на М араф он е (I. 32, 6), как 
п ом ощ ь А р тем и д ы  С отер ы  в воен н ом  походе осм ы сл и вается  и здаю щ ая стон  скала 
(I. 4 0 , 2).
М арги н ал ьн ая  сем ан ти ка топ огр аф и и  и м еет зн ач ен и е, п оск ол ьк у особая роль 
гр ан и ц ы  в сак р ал ьн ом  п р остран стве очеви дн а и и н огда оговар и вается  сп ец и ал ьн о
К ром е того, отдел ьны й  и н терес для и сследован и я пр ед ставл яет своеобр азн ая  
и ерархи я объектов, задан н ая  ц ен н остн ы м  отнош ени ем  сам ого П авсани я. П ом им о 
опи сан и я собствен н о м и ф ологи ч еск ого  поля, автор д ает  эм оц и он ал ьн ую  о ц ен к у о б ъ ­
ектов от вы сокой  степ ени  почи тания: «очень др евн и й  и ч ти м ы й  х р а м .»  (II, X III. 3-4) 
до сер ьезн ы х сом нен и й  в сак р ал ьн ом  хар ак тер е объ ек та или связанн ой  с ним  устн ой  
тради ц и и : «И ной м ог бы  п о в е р и т ь .»  (I, X X X V III,1); « .е с л и  ком у-н и будь это каж ется 
п р а в д о й .»  (I, X L III,2) «В этом  больш ого чуда н е т . »  (I, X X V I, 4) и др.
Т аки м  образом , п р обл ем а вы явлен и я роли и м еста п ри р од н ого  объ ек та в м о ­
д ел и рован и и  сак р ал ьн ого  п р остран ства п р едставл яет п ер сп екти вн ую  область анти- 
коведч еск и х и сследован и й  и и м еет м еж д и сц и п л и н ар н ы й  характер . Д ан н ы е подходы  
пр едставл яю тся  вп олн е п р и м ен и м ы м и  не только для ан ал и за сак р ал ьн ы х очагов в 
п р остран стве греческой  культуры , но и вы явлен и я л оги ки  м одели рован и я сак р ал ь-
(I. 21,5).
(I. 38,1; II. 28,2).
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ны х п р остран ствен н ы х образов и их «опредм ечи ван и я» в р и туал ьн ы х п р акти ках, что, 
в свою  очередь, п озволяет р ек он стр уи р овать культур н ы е ун и вер сал и и  и сследуем ой  
эпохи.
И ероф ан и я вы дел яет из окруж аю щ ей  п ри родн ой  (географ и ческой ) среды  о п ­
р еделен н ую  точку, вы раж ен н ую  объектом  или объектам и . С м ы сл овы е и н тер п р ета­
ции объ ек та (осм ы сл ен и е пр ояви вш егося), ф орм и р уем ое м и ф ологи ч еск ое поле о б у­
словлен ы  культурн ы м и  стереоти п ам и . Г еогр аф и ч еск ое простран ство тр ан сф о р м и р у­
ется в созн ан и и  чел овека в сак рал ьн ое, ск л ады ваю щ и й ся  сак рал ьн ы й  образ п о б уж ­
дает заф и к си р овать особы й статус п р остран ства в р и туал ьн ы х п р акти ках и со о р уж е­
ниях. Т ак ой  образ с теч ен и ем  врем ени  закр еп л яется  в культур н ом  опы те дан н ого  о б ­
щ ества, стан ови тся ор ган и ч н ой  частью  м ен тальн ой  карты  и тр ан сли р уется  в п о сл е­
д ую щ и е п околения.
П р ед вар и тельн ы е р езультаты : удал о сь кл асси ф и ц и ровать при родн ы е о бъ ек ­
ты , вкл ю ч ен н ы е в органи заци ю  сак р ал ьн ого простран ства, по степ ени  зн ач и м ости  и 
ти п ол оги зи р овать м и ф ол оги ч еск ое (см ы словое) поле по содерж ани ю . В ер и ф и ц и р о ­
вать п ол уч ен н ы е р езультаты  п озволи т пр од олж ен и е р аботы  с текстом  П авсани я 
(книги III-IX ) и п о сл едую щ ее расш и р ен и е и сточ н и ковой  базы .
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